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M ON SEIGNEUR,
C o mme tout le monde révére dans Votre Alteffe 
Roiale un Prince, qui après avoir été la terreur 
des ennemisfe délajjé des travaux de la guerre en gou* 
tant les delìces des Études et les honorant de Sa Pro­
tection: je  fuis affez bardi de préfenter, Monfeigneur, 
à Votre Alteffe Roiale, mon prènder ejjai, doni je  
naurois droit de niattendre quelque fuccès, que fous 
les aufpices du Nom Augnile de Votre Alteííe 
Roiale. J l y  a déja long tems, & cefi dépuis ma jeu- 
neffe, où jeus le honheur de voir Votre Alteffe Roiale 
dans ma patrie à Sagan, que je  bride dudefir d'afpirer 
à la Protest ion è5 Grace dim Prìnc e auffi grand que Lui. 
J e férois capable de tout entreprendre, pour parvenir 
à ce grand bút , mais comme je fais, que les éloges de
tout
tout le monde ne faument atteìnàre Ses Ver tus heroi* 
queS i l  ne me rejie rieri, Monfeigneur, que de fupplier 
Yotre Alteffe Roiale de déméler moti effort de plaire 
à Elle panni les encens, qiiElle reqoit tons les jours de 
ceux , qui ont le bonheur d'ètre de Ses fujets. j e  fér ai 
au comble de mes voeux,  fi  Yotre Alteffe Roiale daigne 
ni ac c order cette faveur; je  fér ai les plus ar dents fon* 
baits pour Ses precieux jours & ne laifferaì de me 
mmmer de tonte manie ave c le plus profond refpect,
MONSEIGNEUR,
DE YOTRE AETESSE ROIALE,
ì  Halle,
ce starne Dec. 176$* L e trés bumble &  trés obéiffant Serviteti
Chrétien Godefroi Gruner.
§. ϊ.
Inftituti ratio,
nullos dubito, fore multos., qui cum in fronte 
fcriptiones legerint, acturum me de cauffis fterilita- 
tis in fexu fequiori, hoc argumentum leue putent, 
t nec fatis dignum, -quod legatur a viris doöis, partim 
' quod a peradolefcentulo multarum rerum ignaro rite 
«ertraSari nequeat, partim quod de hac ardua medicinae parte multi 
iam icripferint me longe praeftantiores v iri; tamen cum ex maiorum 
inftituto aliquid confcribendum effet, de quo m vtramque partem 
noffet difeeptari, partium mearum effe .exifhmaui, de hoc potiffimum 
argumento differere, et necui difplicerem, in iis me cauffis continui, 
o la  anud Hippocratem veteresque medicos legere me memineram. 
S  i ,  ut cum Hippocrate a) loquar, ommmn m muliere mor- 
horum auttor vterus, multumque et muliebrium et virilium morbo­
rum differt curatio. Proinde cum multa hac de re in veterum fcripto- 
rum monimentis«periantur, quae aut minus perfpicua fant, aut cum 
leniori corporis humani cognitione obfoleuerunt, veniam nadturum 
me arbitror ab aequis rerum harum aeftimatoribus,  fi in aliis perfera- 
tandis ob doctrinae exiguitatem faepe aluciner, in alus me paucis 
m ediam  leaoremque ad auftores ipfos amandem. Si quae vero 
cauffae fint fuis fundamentis non deftitutae, et recentiorum fcnpto- 
rum diligentia confirmatae, in iis colligendis et fuo quibusque loco in­
ferendis omnis mea verfabitur opera.
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$• IL
Sterilitatis definitio et diuifio.
h) Com m entili, in Hippocrat. L .I. Morb. Mul. p, 26s. in T .III. Gy- 
naec, reperiund. Arijiot, in Probi, «yorot omnes funt» qui facultate 
procreandi deftituti funt 
c) De Socrat. Daemon.
df L. de fteril. init. T . II. ed. Lind, p. didfeq.
e) Fragm. eius reperiund. in Gynaec. T .I .  p. 39.
f)  In Comment, ad Hipp. Aph. 62, Seri, V.
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quoad eius fieri potei!, iis infiftemus, praemiffis aliis, quae extrinfe- 
cus allatae mulierum corpori nocere, atque fuccorum mobilitatem 
integritatemque perdere poffint, folidas contra partes de robore luo de- 
licere.
Quae caudarum deferiptio fi cui videatur minus iuila, poterunt 
fortaile fic ordinari, vt relatinae noilrae omnes vulgo diftas cauffat 
occaponales et remotas compleitantur : At vero cum omnes hae 
tantum praecurfantes fint, et quafi fortuitae, et, vt refte monet 
Erne [tins V. CL Init. Doftr Solid, p. 225-, fola canjfa proxima (uffi­
cia i rei efficiundae, (fine ea enim ceterae aut nihi-l, aut admodum 
parum mutare poterunt") abfolntae noilrae folae veraeque ilerilitatis 
effeftrices et opifices quafi habeantur neceffe eft.
§ .  Π ϊ .
Canjfaevelatiuae. Varia aquarum conditio: Aqua dura, cruda, frigida: 
Aqua glacialis, paludofa.
Omnium igitur canfiamm prima iit aquarum cognitio, in qua­
rum natura percontanda tam diligentes fuere veteres, vt, aucilore Ga­
leno earum integritatem bonitatemqne ad itateram explorare Tole­
rent, id quod mihi quidem nullo modo videtur reprobandum, cum 
hac ratione optime difcerni poffe, a peltiferis lalutares videantur, etfi 
fi fatendum eit, aquae leuiilimae poliunt vna eŰe longé perniciales. 
Hinc eo argumento adiutus Hippocrates ' )  aquas conceptioni impedi­
mento e fle iudicauit, et in primis meminit aquae durae, crudae, fr i­
gidae'. Ttja/ ( f , inquit, yuvca£i βξνφνοΡ TioftsW ylyvcvaoit S/oc roc, 
vdtxroi, όντα σκληςοί Te, K&} drboip 'C i, ncy -φυχξά. „Ex mulie­
bribus multae Heriles finnt propter aquas, quae durae iunt ac crudae et 
„frigidae,,, iisque nititur cauffis, quod|inde nafcantur purgationes men- 
ftruae tam paucae, quam prauae, quod difficulter pariant, nec pof- 
fint foetus alere ob ladis defectionem ex aquarum duritie et cruditate 
contractam. Élt quidem (fateor) magna aquae vis in corpus huma­
num, et fi quarumdam particularum peruerfitate laborat, magna in co­
pia ingelta non poterit non nocere. Si enim aquae frigidae hauflu
A 2 libera-
g )  I t i  Comment. eit. et Athenaeus Deipnof.II. f ·  p. 42. ed. Cafaub. vbi
funt ύπατοί , et 1. c. p. -\6. Erappratus hanc confuetu-
dinem, tanquam futilem et fallacem, ridet,
h) L, de aere, aquis cet. §.V I1. p. 332. T ,I .  ed, Lind.
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liberaliori, auflore Arift otele l)  fterilitatem inferri poíle fibi pe'rfna- 
ferat credula antiquitas; multo magis hoc ab impura iftáque rerum alie» 
narum focietate contaminata aqua, quales puteales funt, quae nun­
quam infoiantur, fluuiales coenofae cet. poterant exfpeitare. Neque 
eo illorum hominum diligentia confiílebat, fed, inftituto examine, quae 
glacialis aquae et fragore concretae natura indolesque eíTet, factum 
e i l , vt illas omnino omnes malas praedicaret Hippocrates k). Nec 
iniuria. Eiusmodi enim aquae apprime accommodatae funt ad glan· 
dularum obílruöiones inferendas, quale per experientiam nouimns 
fieri; dubito tamen vehementer, fore, vt quis inde fterilitatem natam 
rite doceat. Similiter comparatum cum aquis paludofis e i l ,  quae 
prae ceteris et Hippocrati et recentioribus medicis iufpeflae funt. 
Secuti fnim femina cerealia in agro paludofo humorum et abundantia 
et malignitate extinguuntur quafi atque marcefcunt, pifces ;) vero in 
ftagnis peiori fapore maiorique vifcidae materiae copia afficiuntur; ita 
etiam maxima, eaque graviffima damna ex illarum putrore et exfpira· 
iionibns peiliferis in corpus humanum redundare neceffe eil. Quao 
aquae fi caeli calori eiusque foluendi et liquefaciendi virtuti funt expo-
'Qvtrei. „Quae vrbes aquis paluílribus ac lacuftribus vtuntur, —  ibi 
„multae fteriles ex morbo, non ex natura,,, nec ab eodiffentit Galenus, 
immo vero fatetur ipfe Hippocrates n), ex huius aquae putrefcentis 
potu inflari ventrem in grauiditatis fimilitudinem poffe , conceptionem» 
que impediri, puerperii autem purgamenta vix profluere, inter recen- 
tiores vero, quanta ex putrium aquarum corruptione fubnafcatur mor­
borum caterua, optime omnium egit Lancifius °). Sed quicquid fit, 
quod de ilio argumento dici pofiit, tamen a me impetrare non poffum, 
vt rationes, quas adferunt veteres medici et Ariftoteles ?), corpus inde 
plus iufto humefcere, roburque partium omnium infirmari concedam. 
Redeunt enim haec cimila ad illorum feculorum hypothefin de humido 
et f icco, frigido et calido cet. quae cum diu iam explofa fit, cadere 
etiam haec ratio videtur, etfi nullo modo negare aufim, aquas bonita­
te fua prodeffe pofié, malignitate obeffe, idque vel maxime de pelti­
feris aquarum putrelcentium valere arbitror exfpirationibus, quippe 
quas medici aeque ac philofophi, nec non poetae multorum grauiffimo- 
rumque morborum auilores effe exiilimant, qualem peftilentiae, A the- 
nienfibus olim infellae, cauffam perhibet Lucretius i ) .
Fit morbidus aer,
Atque ea vis omnis morborum peltiiitasque 
Aut extrinfecns, ut nubes nubeculaeque fuperne 
Per caelum veniunt, aut ipfa faepe coorta 
D e terra furgunt, vbi putrorem humida nacla eli, 
Intempelliuis pluuiisque et folibus iila. 
et eandem ob cauffam militibus has fugiendas putauit Vegetius 
Hinc profeöo male facere videntur i i ,  qui tetram impuriffimarum 
aquarum colluuiem ciuitatibus ornamento effe putant, nec, qua fumus 
mentis hebetudine, perlpicimus, qua demum fati benignitate faftum
A  3 fit,
n) L. de aere cet. incommoda multa aufert, vfus exemplo Phafiano- 
rum p. 349 feq. et Epid, paflim. Vegetius de Re M ilitili. 2. „Ma- 
„lae aquae potus, inquit, veneno fimilis pefiilentiam bibentibus ge­
nerat.,,
o) De noxiis paludum effiuuiis.
p) Seft. III. Probi. 4.
q) L .V I. 1095- feq.
r) De ReMilit. 1. c. Coltimeli, De Re Rufi. I. f i  „N ec paludem quidem 
„inquit, vicinam elle oportet aedificiis quia illa caloribus noxium 
„virus eruftat.,,
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fit, vt vngnentati quidam pueri lacteolaeque puellae tantam aeris aqua» 
rumque grauitatem ferre poffint, votorum fane Platneri1) immemo- 
res : „Optanda itaque, inquientis, omnique diligentia tuenda cuftodi- 
„endaque eft animabilis fpirabilisque aeris falubritas, et arcenda deri- 
„vandaque omnis putrelcentium aquarum colluuies, ne valetudinis pro-'
" f peritateti), quae inter omnia bona in hac vita maximum eft, amitta- 
„m us.„ Hae itaque exhalationes etfi fe poffint admirabili modo corpo­
ris infmuare meatibus, et contagione fua illud infettare; tamen non, 
nifi aliarum cauffarum acceffione poterunt in fterilitatis effectrices 
referri.
§• IIII
Ininria aeris, maxime auftri.
Neque minus apud veteres infamis eft aeris iniuria, vnde 
omnes omnino morbos oriri poffe putabat Hippocrates *). V t 
enim in iis regionibus maximam mulierum") fecunditatem effe voluit, 
quae quidem fitae ad orientem főiem funt, et falubriores ob caeli cle­
mentiam iudicantnr; fic quae ad occafum pertinent, et ventis ab ori­
ente fpirantibus, miftis inter fe calidis ac frigidis, infeftantur, mor- 
bofiffimas arbitratus eft. Diferepant veteres in ventorum numero, •*" 
quorum alii, qualis Homerus eft, quatuor, auftrum et boream, eurum 
et zephyrum, memoratu dignos ex i Rimabant, alii, quorum in focie- 
tate Hippocrates, duorum in primis meminerunt, auftri et boreae, 
de qua re optime confidendus Seneca x ). Multis vero de cauffis.. 
aufler omnium maxime male audiebat apud veteres, ipfisque poetis 
nihil eo exitiofius videbatur. Sic enim Horatius >).
Nec mala me ambitio perdat, nec plumbeus aufter,
Autumnusque granis, Libitinae quaeftus acerbae.
Erat vero , G aleno auctore, medicis duplex, alter humidus et cali­
dus, alter ficcus et calidus, atque ob ficcitatem interdum frigidus, 
cuius meminit Hippocrates ®) ; ab Arinotele ob minorem aquae co­
piam
j) Progr. de peltiferis aquar, putrefc. exfpirat. p. 246, Colledt, Opufc. 
T .  II.
t) L. de flat. §. 6. p.402. T . I. L.III* Diáét./. V . p. 212 feq.
ft) L. de aere §■  VIII. p. 3 3 5. T ,I .  ,
x)  Quaeft. Nat.IIIl. 16. p. m. 747.
y) L. II. Sat. 6- 18.
z) In libr. Epid. paflim fub nomine Leuconoti, et L. II. Diaet. §. 7. 
p. 213 feq. exprefle fic auftrum diuidit, quem ante oculos habuifle 
videtur Galenus. Similiter L, de humor, §,g. p. 324. Cf. Holler. Com­
ment. in Aph, Hipp, p. 221,
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piam dicitur őlvuSqos. Prior difflandis per cutis emiffaria humorum 
particulis tenuiffimis, folidisque partibus laxandis, languorem infert 
fanginis in orbem fluxui, indeqne mihi proueniffe videtur, quod ab 
auitro Q epidemias infecunditates, et matrice Q arida eonceptionem 
vllam fieri poffe negauerit Arifloteles. Poflerior vero, fi, admitto 
lrigore, aggrauefcit, et ad cutis inftrumentum offendit, itinera eius 
exilia contrahit et itipat, humoribusque vel inuitis ad interiores re- 
ceffus delabi coaftis, neceffe eit, vt vitiatis alienisque moleculis non 
.pateat exitus. Quam ob rem etiam hisms, vt Lenibus d) infenfiffi- 
ma, ita mulierum conceptioni putabatur exitiofa ab Ariftotele e), cum 
tepidae pluuiaeque hiemis natura vifcerum virtus tollatur, fuccorum 
circuitus retardetur, excretionesque penitus turbentur, de quo confu- 
latur Hippocrates -Q qui exinde peftilentiam *3, ipfam nafci poffe pu­
tat. Quare fi vllo modo audiendus Clemens Alexandrinus b) eit, 
aerem Agrigentinum , quem ab Empedocle iam mulieribus infertum 
judicatum icimus, nulláin re alia, quam nimia hac auftri adfpkatio. 
ne quaerendum videtur, eaque ratione cum Hippocratis placito con­
ciliandus, qui L. fupra cit. p. 353, in Scytharum vxoribus iisque 
omnibus, quae ad feptentrionem pertinent, maxime inclementiam 
aeris et infalubritatem accuLat’. Quam vero noxiae fint corpori iubi- 
tae auftri aquilonisque viciffitudines, omnium optime noftra aetate
per-
a) Meminit eius Hipp, L. de morb. facr. $. 15·. p, 559. T .II . et Virgil 
G e o r g .  III. 276. ° *
c'  Hif t ’ Animal. X.}. Γ. II p. 464. habet τό quod Theoplwafi.
H .fl.de anilis ob maturitatem grana deuonentibus dicitur,- et Gaza 
interprete, proprie equorum eil libidine percitorum,- aliis flatu di- 
ltendi, ldque putant ab refrigerato vtero v. Gorraeus Defin. Med. 
n) H/pp. L. Morb. facr. §. 12. $. 12. p. ^ 7 .  T .II.
e )  Seft. I* Probi. 9. Hipp. de aere §.20. p. ?42. et Aph. 12. Seft. III. 
p*78. T I . exinde aut abortus, aut vonóin hxpxtíx vcu voaufiex nafci 
perhibet. Cf. Epid.I. Seft. I. p. gfJ feq.
f )  Aph. 17. Sert III p 79 et L. de humor. §, 8. p .j2 4. T .I .  quae ad
verb. fere expreffit Ce/^II, 1. 1
g) L. Epid.III. Seft. j .  p.72:. T .I . 
h') Sírom, VI. p, 45-4, ed.Lugd, Bab
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pertraöauit H ofm am us  Quae tamen auftrini aeris natura fok, 
an fecunditatem penitus auferre, falterei iabefaftare pofiit, vehemen­
ter dubito.
Eft in diiudicanda auftri virtute, HoUerio auftore, in Comment. ad 
fíipp. Aph. V . Sefl. III. p. fpeftanda et regio, in qua agis, et 
locus, quem inuadit. Sic enim et maritimi et mediterranei aequa­
biliter cum nocere, tum iuuare poffunt. Cf. praeterea Huxhatm 
Proleg. ad Obferu, de aere et morbis epidem. quae legiffe, neminem 
puto poenitebit*
§ .  V .
Vini fpirituntriqiie intemperantia.
Quemadmodum vero, quae a natura data in hominum falutem 
funt, cunöa per abufum in peius mutari poffunt, pcftiferaque labe cor­
pus afficere; fic et multa fercu la  (liceat Senecae k) verbis vti) m ul­
tos fecerunt morbos·, et affidui potus fortioris infidiofique, quale vi- · · 
num  et fpiritilS  funt, hauftus nifi antiquitati tam exitiofi funt veneri, 
nihil vt fupra. Androcydes  enim apud Clementem !) fatetur, οίνον 
Hgtf (τοίξκχν εμφοξήαειν σωμοο μεν ξ(ύμοίλεον &7ΐεξ')/αζ>ε£ϊομ,  ^ ■ ψυχ^ ΐ' 
ίε  νωχαλεςέςο'.·, nec multum ab eo differt P lu ta rch u s1'1)·, vinum ta­
men nocere veneri, nihil ibi reperias. D ifarius  autem apud M acro­
bium  “) :  „Haufto mero plurimo, inquit, fiunt viri ad coitum pigri­
o r e s ,  nec idoneum conceptioni ferunt, quia vini nimietas, vt frigidi, 
facit femen exile vel debile,,, indeque multos refolutione neruorum cor­
y t o s  perhibet. Quod f i  verum eft, negari profeao non poterit, 
mulieres quo maiori folidarum partium debilitate faciliorique fuccorum 
curfu gaudent, eo citius, ft largiter fe inuitarint, hoc potus genere 
laedi oportere, etft 1. c. ob corporis laxitatem caloremque iis, more 
fophiftarum, minus noxius putatur. Quantum vero valeat vini fpiri- 
tuumque intemperantia, et viri doQi fciunt, et perfpexit ipfe fua aeta­
te Hippocrates °) et Galenus, qui L. quod animi mores corp. tem- 
r r  per.
i) Obf. Barom etr. Meteorol. c,6 .7 .  et de temp. anni infalubr. Opp.
T  V. p. 6} feq.
h) Ep. 9f. p .m .78 i. vbi magna cum declamatione in fui feculi vitia 
inuehitur, et damna, quae exinde proficifcuntur, fcite pingit.
1) Strom, L. VII. p. qi6.
in) L. de fanit. tuend. p. 13 i. T .II . ed. Francof.
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per.fequ. eet, ex Platone femen ebriorum inutile, A r i f t o t e l e s con­
tra infecundum tantum non femper effe iudicauit, quibuscum confen- 
fit Athenaeus *). Tanta tamen veterum recentiorumque medicorum 
suftoritate eo induci non potuimus, vt illa nobis videantur veriifima, 
E f t  enim ea illorum fpirituum natura, vt minuendis ihpandisque humo­
ribus corpori noceant, nec nifi ex praegrefia corporis vniuerfi noxa 
laedi pofiit vterus. Hinc multo minus eft fubita inebriatio pertime- 
fcenda. Experientia enim edoSi fcimus, puellas in ebrietatem fum- 
mam conieitas et nefaria venere dedecoratas concepiíle faepe numero, 
id quod nuper Dresdae factum accepimus, atque mulieres, quae 
femper viuunt bacchanália, tamen bono cum fueceffu traöaffe res ve* 
nercas. Id quod multo magis de graecis valere arbitror feminis, quas, 
auttore Athenaeo r) Icimus fuifie yhos φίλοινον', nihilo tamen fecius 
adeo fecundas, vt coloniis deducendis fufficerent. Quare facile eft au 
perfpiciendnm, quam fallax illud fit et lubricum impediundae concep­
tionis argumentum, Nocet femper (fateor) ebrietatis nimiae (ludium; 
noxamque cum corpore communicat haud fpernendam , vel maxime ft 
fpirituum et varietate et multitudine deleftantur, et in iis totae funt 
feminae; at fola et per fe fecunditatem qui impediat, non video.
Quae exempla fi cui videantur accommodata potius marium, quam, 
feminarum veneri, reuocet, quaefo , in memoriam veterum medi­
corum hypothefin de femine duplici j vnde etiam oriunda ex nimis 
comillatione detrimenta ad mujieres pertinere inteiligep
§. VI.
Exercitia corporis et nimia venus.
Similiter de nimio exercitiorum corporis hmnodicoque veneris 
vfu, iudicandum eft. V t enim nimia quiete feminae, quae molli difiiu- 
unt otio, tantam fibi fucceffione temporis contrahunt corporis inertiam, 
vt in valetudinis 0  diferimen incurrant; ita etiam nimia exercitiorum
fecta -
p )  Sedi. IIT. P r o b i. 4 .  S im i l i t e r  Diogenes C y n icu s, q u i ,  v i f o  iu u e n e  ftu -  
p id o  , d ix i f fe  f e r t u r  r i ' o  itarijg i'sxeigt St μιΆύων,
q )  D e i p n o f .  L .  I. 24· P ;  1.  et X .  8. p 4 3 1 · e x  Platone  re c e n s  n u p t is  n o ­
c e r e  p e r h ib e t ,  i m o  v e r o  Aripot. Sedi.  III. P r o b i .  32. e< peSuoi/rts d i ­
c u n t u r  u(0:GrP i5 ίάζϊαν olivyarQi.
r )  D e i p n o f , X ,  1 1 .  p.440. et 4 4 1 .  e x p re f fe  a d fe r u n t u r  e x e m p l a ,  q u s m  
f tre n u e  Baccho  l ib a r in t  mulieres v e l  m a x i m e  ante  c o i t u m ,
s) HipP, L ,  de a e r e ,  id  de S e jtk o r ,  m u l i e r i b u s  affirm.
B
feriatio, qualis principum hand raro coniugibus efi:, debet effe longe 
perniciofiffima. Exhauftis enim hoc motus genere vehen.entiorì 
fpiritibus eneruatoque corpore, vt vninerfe P latnerus ‘ ) monet, non 
tantum impares videntur femini recipiendo, verum etiam, ft quae forte 
conceperint, minus idoneae ad foetum retinendnm, iisque accidit fae- 
penumero, quod pfaltriae iili apud Hippocratem “>  Neque reticen­
dum nimium veneris defiderium eft:, quod ii modum et naturae legi­
bus accommodatum vilim excefferint, a plurimis medicorum, tanquam 
conceptionis impedimentum, adferri folitum eft. Infert enim damna 
haud fpernenda, et reÖe fuo iam tempore ftatuiffe Alexander Mafia- 
rias x) videtur ; „E t quoad coitum, inquit, cerium effe debet, ma- 
„lieres quo frequentiores coeant, eo effe fteriliores, „  etfi aliter fentit 
Hippocrates Q , easque quo faepius viri vtantur confuetudine, eo fani- 
ores exiftimet, vius mulieris Phaethufae%) exemplo. Ita tamen v i­
dentur optime conciliari, poffe, vt alter de vero veneris v i l i , alter de 
abufu potius loquatur. Quod fi qua igitur femina tam ftrenue in Fe- 
neris caftris militet, vt cum Quartilla apud Petronium “): „ I uno- 
„nem meam, inquiat, iratam habeam, fi me vnquam meminerim vir­
aginem fuiffe. Nam infans cum paribus inquinata fum, et fubinde pro­
deuntibus annis, maioribus pueris me applicui, donec ad hanc aeta­
t e m  perveni : » aut fi aequo iure cum Meff alina perfruatur,
Quae vefupina iacens multorum abforbuit irius.
Et laffata viris, nec dum iafiata recellit-,
aut tandem ad clepfydram concumbere foleat more Metiches apud 
Athenaeum b) ■ facile judicari poteft, non exiguam exinde vim in­
ferri generationis inftrumentis, et in tantam corpus coniici debilitatem, 
vt fere impares fint et ad concipiendum et ad retinendum fbetum, quo­
niam tunc temporis, corpore veneris affiduitate frario, et luxuriae ex- 
haufto magnitudine, facile poterit coitus effe irritusx etfi huic lenten­
dae faepe numero repugnare videtur experientia.
§- V II
t) Diff. de negotiofa aditone cet. §. 26. p. 321í. Opufc. T . I.
«) L Nat. Pueri $.4. p- 13 S’ feq- T -L 
c x) Praeledt. de morb. mul. concept, et part. c. 6. 
y) L. de genit. / . 7. p. 128. T . I,
2) L .V I. Epid. Sedi. 8- p. 823. 
a )  Satyric. p. 29. ed. Lipf.
I) Deipnof. L .X III. 3, p. ed. Cafaub,
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§• VII.
Animi perturbatione
Latere praeterea videtur cauffa aiiqua in animorum perturbatio- 
nilus \ quibus quam maxime patent mulieres. . Etil enim tantum ab- 
eft, vt more Stoicorum cauflas fterilitatis omnes a difienfione inter 
maritum et vxoretn repetere aufim : tamen cum experientia edodii fci- 
aruns, moerorem afTiduum, triftitiam, ceterasque mentis commotio­
nes haud exigui momenti in corporis contemplatione effe, miramque 
intercedere corpori cuin animo contagionem, fequittir, vt id locum 
vel maxime habere pofiit in veneris vfu, Venus enim, vt poeta perbelle.
Non folet in moeftos laeta venire toros.
Proinde non temere iudicafie videtur A etius  c) , cum inuitos coitus 
inanes ac f t eriles pronunciami. A m or  enim, inquit, genituram 
„conciliat, et propterea feminae armentes crebro pariunt.,, Nec de- 
funt exempla apud icriptores <*), quibus quantum in re venerea valeat 
animi perturbatio, videmus, eamque ob rem au itor fuaforque Piat- 
nerus e) eft, vt omnes id genus animi commotiones vitentur ab iis, 
qui liberis operam daturi lunt. Attamen in his rebus nihil certi, et, 
fi vnquam toleranda haec do diritta eft, certe non, tanquam idonea 
fterilitatis cauffa ,' reputanda videtur, quippe quotidie mulieres videas 
poli rkàs et flagra contendere torum genialem, indeque prole beatas 
difeedere.
§. V III.
Medicamenta et herbae nonnullae.
De medicamentis et herlis  nonnullis, quae a veteribus inter 
fterilitatis procreatrices referebantur, non eft, quod multus fim. 
Ouamuis enim apud Theophraftum f )  fe pharmacopola quidam iacti- 
ie t , adolefcentum fe venerem pofle ad certum tempus coercere, mul-
B a taeque
c  Tetrabl.Illi. Serm .4.16. p. 79*-Collett. Steph.
d) Riuerm paffuti in Praxi Med. quocum confentit HaiJerus Praei. 
Boerh. §. 694. not, n. Voi. V, P. II. p . f i i .
e) Diff. cit. §. ?.6.
fy  Hid, Plant.VITII. 19, p. i ip j .  ed. Stapel. cf. Sterne! DHL de vene­
nis ileril, inducent.
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taeque plantae, mentha °), epimedium h) , ruta f , nymphaea V ,  
ja fhica1) ,  . quae eam ob rem a Pythagoraeis dicebatur 
agnus caflus m) ,  vnde, auctore P lin io , „matronae thefmophoriis 
Athenienfium  cailitatem cuftodientes his foliis cubitos fibi fterne- 
„bant,, et fexcentae praeterea aliae fterilitatis gratia adeo apud veteres 
infames fint, vt eas maxime infidiari veneris negotio, indeqne fugi­
endas arbitrarentur; tamen facile, fi vel tyro in medicina fit, quis, 
que perfpiciet, multas earum aut fuperftitione quadam tam male no- 
tatas, aut non, nifi refrigerando et denfandis humoribus lenti quid ia 
illorum circuitu adferre, folidarumque partium robur infirmare pofle. 
Nititur enim illa doflrina minus firmis fundamentis, atque repugnat 
faepe numero cum experientiae, tum fcientiae medicae, adeoque haec 
omnia et multa indigent approbatione, et minus bene in fecunditatis 
impedimentis relata videntur,
§. VIIII.
Humorum abundantia,
Mifiis igitur iis cauffis, quas aut falfo et temere, tanquam con­
ceptionis impedimenta, protulerunt veteres, aut iis plus tribuerunt, 
quam debebant et poterant, progrediamur ad eas, quae ex r e la tiu a -  
rum  ordine nequeunt e x im i, et praefertim humorum cum nimia copia 
ct defectione, tum mala natura eontinentur. Potior elt abundantia 
f anguinis, quam vulgo π λ ^ ά ςα ν  dicunt, ex qna, tanquam ex fonte 
peremni, multas easque crudeliffimas aegritudines non, nifi venae
fectione
g ) Diofc. Opp. III. 41. p. ed. Parif, Hipp. L .II, Diaet. /  , 6.
p 216, v. rationes ap. Arifot. Probi 2.Seft. XX. vbi tamen Merca. 
vial. in. Var. Left. pro legendum putat xururwa, Hippocra­
tis auftorifate dinftus,
h) Diofc. IUI. 19. p. 202. Plin, Hift. Nat. XXVII. 9,
i) Dic. Nicander πήγανον, cuius explicat, v. ap. Plutavch. Sympof. cf, 
Plin. Η. N. XX. 13. p· 370, ed. Froben. et Hipp. L .II. Diaet. §. 26t 
p. 2 2 f ♦ ei ξνί^πτίχόν n  ineile ait,
W) Diofc III. 148. p. 187. Galen, de fimpl, Medie. Facult. L. VIII. 
Plin. Η. N. XXV. 7.
?) Diofc. II. id,-. 166. p. u d , Pliu. H . H .X VIIII. 8. p. 3 i  3. de'cuius 
virtute legas,quaefo, elegantes Amphidosoap, Athenaeum DeipnofJI. 28, 
p, 69. verfus,
pi) Diofc. I. 13 6. p. f4, feq. vim habere dic,
Piint H .N .X X IIII.9 . p .416.
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fcöione tollendas, promanare audor eft Hippocrates n). *Hvμέν « - 
TtcrsvxTctj, inquit, τ £ αίματος r, ymr , λαμβάνει h  yasg'i. rjvjjs 
7ΐλγ\ξψ εν\, é ' κενέων yug των μ-ήΤξέων, Η&Ι των φλεβών γινομένων 
TiscupxTos·) λχμβχνασι τιςοε σφάεομ γυνάικεε t Ss 7ϊάι$Χί· „Siqui- 
5,dem euacuatur a languine mulier, in ventre concipit; fi vero repleta 
,,fuerit, non. Nam, vacuis vteris et venis a'1 fanguine fad is, mulieres 
,,in fe foetus concipiunt.,, Sermo eft (fateor) huic medicorum principi 
maxime de fuppreffione menfium, de qua paullo poft pluribus aduri 
fumus: Attamen cum multis aliis in locis vniuerfe de humorum co« 
pia fimilia habeat, videtur hac potiilimum ratione feorfim explicanda, 
in primis cum 1. c. p. 143. nimio fanguinis ad vterum aditu recens 
acceptum femen infirmari deftruique poffe perhibeat. Redundantia 
igitur fanguinis, fi nimio impetu fertur in vterum fua natura debi­
lem , eumque „intumefaciendo, vt N abothi0) verbis vtar, tam ca- 
„vitatem , quam orificium , -fimulque ouulorum poros ita coardat, ne 
„virile fperma ingredi, multo minus in‘aliquod ouulum agere queat, & c, 
cogitur, Hippocratem eam aliqua cum probabilitate ftatuiffe fterili- 
tatis cauffam, ea tamen lege atque conditione, vt potius inde pro- 
gnafci abortio videatur, et foetus, tanquam pomum immaturum, ci­
tius iufto decidere. Idque ex eo maxime elucefcit, quod in eius- 
modi malo Hippocrates P) vomitum fanguinis, aut aliud eius pro- 
fluuium, ex quacunque tandem corporis parte effet ?), tanquam criti­
cum , in tanta fanguinis multitudine et quiete fumendum, mulieri He­
rili prodeffe arbitrabatur. Nullum ergo exinde feminae pertimefcen- 
dum periculum fterilitatis eft, cum, ea fublata, etiam effeflus tollan­
tur neceffe fit.
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§ .  χ .
Mala humorum natura et indoles: S corbutus: Fluor albus: Phthias.
Non minori iure hoc in ordine malam humorum naturam 
,(γΜκοχυμίκν appellant) collocauit Paullus r), cum „oh vitiofum ali- 
})quem humorem conceptionem fieri non pofte, et prae humoribus 
„craffioribus impediri,, affirmet. Fieri enim facile poteft, vt acrimo­
nia quaedam, quae fanguine humoribusque reliquis artilfirrte contine­
batur, fuis vinculis liberata feratur maxime advterum , atque humo­
rum fero et pituita pleniffimorum quiete et mora vis eius perfringa­
tur et profternatur, mufcularium neruearumque fibrarum nafcatur 
marcor atque inertia, inde ferum, contrario vitio, in vteri vafis et 
glandulis accumuletur, adeoque id genus mulieres venerem aut non 
appetant, ( Hippocrati s  μνησιτόκοι dicuntur) aut vilctdae et acris 
materiae multitudine feminis virtutem impediant, quominus ad oua- 
ria perduci pofiit fierique conceptio. Hinc luo modo Hippocrates J)> 
fi ab illa veterum hypothefi auoces animum , feminas praehumido et 
nimis frigido vtero praeditas fteriles iudicaffe videtur, etfi Arifloteles*) 
id genus mulieribus venerem vtilitati efie perhibet. Omnium vero 
acrimoniarum multis medicis princeps vifaeft fco rh ttica , quam, tan· 
quam fterilitatis cauffam, feriptis confignatam reliquit W edelius “), vfus 
exemplo feminae, quae per ,VII. integros annos exinde fuerat fterilis, 
et medicamentis iis adhibitis, quae ad fcorbutum debellandum com­
mendantur , feliciter perfanauit. De fluore albo autem confirmato 
multa reperiuntur apud auriores*) exempla, quae vt legantur, digna 
videntur. Sed quicquid fit, quod de hac fuccorum prauitate malaque 
natura feribatur dicaturae, res tamen ita comparata eft, vt, fi unquam 
non , nifi cauffa fterilitatis temporaria, effe pofiit. Si enim mala hu- 
jnorum indoles per fe accufanda eft, nulla proferio magis in intimos 
V' corporis receffus penetrat magisque accommodata videtur ad conceptio- 
nem impediendam lue venerea. Et nihilo fecius eiusmodi contagione
infedae
v) L, III.74. p.489. Colleri. Steph, Hippocr, Epid.VI. Seri. V. p. 8iw 
T .  II, vei’0 Xayvdi/y vu.v öíttc (jC'Kiy ss v x Gcűv tvSpihifAQv illd lCU uit. 
ϊ) Aph. 62. Seri. V. p.96, T .I. r) Probi. 17. Seri. IIII. 
h) Pathol. Dogmát. Seri. III. 11, p. 639.
*) Fovefl. L XXVIII. Obf. f 7. p , 711 fq. Stabel DilT. de fluore albo 
fingulari, et fteril, cura.
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infectae mulieres non concipiunt tantum , verum etiam bona cum L u ­
cina pariunt. N e q u ^ S ^ W , quam Mofchion y) in ilerilitatis cauffis 
collocauit, praetereunda eft. Videtur quidem debilitas totius corpo. 
ris, cuius in conceptionis impedimentis mentionem facit Hippocrates 
eamque aut a natura, aut ab ulcere'oriri poffe abortumque efficere ar­
bitratur, horrorem ab veneris vfu metumque mulieribus ifds iniicere 
debere, ne rem cum viris habeant. At vero cum id fieri, experien­
tia maglftra, non infrequenter videamus, alucinatus profecto Mofchion 
eft, easque feminas a conceptionis facultate rudes pronunciauit, quas 
cum damno fui ipfarum corporis grauidatas faepe vidimus,
§. XI.
Pinguedo. Omentum os vteri vterumque ipfum comprimens.
At pinguedo nimia certiffima ilerilitatis cauffa habetur, et Hip­
pocrati ipfi hac de re famola eft. Eft profecfto in pinguitudine, tan- 
quam cauffa, nimis largus bonus fenex. En ipfa a)  verba: Γυνή 
r\Tis στχχαχ τταξά φύση lysvsTo nett Tslesptz, nepj φλΡ/ματοε h τλη- 
<0*1 , é κύί'σκετομ τέτω  τω χςονω ' ητιε &ε φύσα τοιχύτη 1?/, κυίσχ,ε- 
Τα/τ«τίωνε εκεν, ην μή τ ι dikd ν.ωλύη χυτήν. „M ulier, quae praeter 
„naturam craila eft ac pinguis, et pituita repleta, non concipit hoc 
„tempore. Qnae vero e x ‘natura talis eft, horum gratia concipit, nili 
„aliud quicquam ipfam impediat.,, In qua etiam fententia P liniusb) et 
Metius c) eft, nec equidem nego, pinguitudinem, cum fece fit ex ­
tra humorum circuitum pofita, poffe quiete corrumpi, et in rancidam 
acrimoniam degenerare, eamque contagionem cum reliquis fuccis cor­
poris communicare, folidas contra partes infirmare atque efficere, vt 
ob vteri debilitatem femen aut non retineatur, aut fi aliquamdiu fub- 
fliterit, tamen facile reficiatur. Nam etfi Hippocrates d) de Scytha- 
rum mulieribus: Τησι yuvcufrv, inquit, η Te τιοιύτης της σχςκο: 
'Λ&Ι υγξότης, fcil. πξΰφχσιεν yiyvovTXj, addita ratione, « ydg fvoiv- 
σομ ίτ ι ζυνχςπχζαν cd μητξχι rév yóvov, indeque earum naici infecun­
ditatem arbitratur: videtur tamen cauffam mihi· attuliffe, quae non eft,
nec
y) Fragm. p. 39. in Gvnaec. T .I.
z) L. 1 . Morb. Mul. / .  37. p. 440. T .II .
a) L. de fuperf. §.9. p. 6γο. T .II.
b) Hift. Nat. XI. 57. p. 257. ed Frob.
c) Tetrabl. I lii. Serm,4. f  r. p. S03 feq. Collett. Steph,
d) L. de aere §.48, p. 3 f i .  T .I ,
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nec efíe poteft, nifi acceflerint plures aliae, id quod ipfe voluifle vel 
rifimile eft conditione adieda, 7ix§u φυσηι. Sunt potius repetenda 
haec omnia ab vitae defidia c) , qua et vitalis fuccorum circuitus per 
vafa retardatur, et tantum non impeditur, folidarum vero partium ro. 
bur tollitur. Ex qua vitae inertia maloque otio cum fubnafcatur et 
accumuletur pinguedinis copia Angularis, non deerit quidem iis malis, 
quibus veneris vfus fit irritus, inprimis cum haud raro plures fimnl ex­
inde nafeantur aegritudines. Quod fi igitur fu a auftoritate deciderit 
pinguitudo ipfa, falfiffima etiam eft eius de omento f j  comprimente 
OS vteri vterumque ipfmn fententia, Pvefragatur enim anatome, iftud- 
que fi vl!o modo poteft tolerari, hac omenti mole comprimi putat Gor- 
terus s) ouaria; eaque ratione impediri, quo minus fiat conceptio.
Laurentius quidem Hift. Anat. L. VII. 11. p. 3-40, fe vidiite aliquando 
omentum inter veficam et vterum interpofitum affirmat: Sed mul­
tum mihi et Hippocratis auctoritati tribuiffe videtur 5 et fcholarum 
doftrinae.
$· XII.
Menfium defectus.
Menfes, fiue multitudine, fiue penuria peccent, multorum eo- 
rumque grauiffimorum morborum audores iure fuo exiftmiantur, cum 
ifta vitia non in humorum tantum n a tu ra  haereant, verum etiam haud 
raro vniuerfam corporis compagem inuadant, roburque partium foli­
darum debilitent, immo vero perquam fa c ile  in  caufías fterilitatis ve­
ras et abfolutas degenerent. Non paucae funt feminae, quibus fluxum 
menftruum natura videtur denegafte, quales funt viragines, ad quas 
optime illud Poetae h) accommodes:
Par-
e) Plus ergo, quam fas erat, in piguioribus feminis minori mer.ftrui 
fanguinis multitudini dediffe videtur Wrislerg ap. lio ederer El. Art. 
Obilet c. 10. §.223. n. 83. p. 105·. cum illud nec fcientiae medicae 
praeceptis fatis refpondeat, nec experientiae, auftoritate confirme­
tur. Boerhaaue contra Inftit. Med. §. 667 eiusmodi mulieribus ean­
dem ob cauflam largius menfes profluere putat.
f )  L. Nat. Mul. / . 19. p. 372. T . II. Aph. 26. Seft. V . p.94. T .I .  Pin­
guedo potius, li circumfufa ori vteri effet, laxandis his partibus, 
adiuuare nobis et conceptionem et partum pofle videtur.
g )  Medicin Hippocrat. ad Seft. V. Aph. 46. p. 33-1.
li) C.f. Wrisberg, qui 1 cit. p, 6 1. hoc vitium ab fingulari vteri et fcir- 
rhofa fere duritie oriri putat.
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Parcior eft illis veneris vei nulla cupido:
Membra fopita iacent, nihil iuueniliter vrit 
Caftus amor . . .
nihil tamen iis exinde incommodorum nafcitur, multaeque praeterea 
ruilicae, quas ab hoc malo et laboris improbitas et corporis delafiatio 
liberant. Attamen quo maior feminarum multitudo efl:, quae ex pur­
gationis menftruae d e fe itione laborant, eo maiori iure cum Hippocra­
te !)  ftatuiffe videtur A riftotdes  eas effe maximam partem Heriles. 
Etfi enim gravidae mulieri haud facile magna inde nafcuntur 1) incom­
moda; tamen ceteris dolor oboritur cum magno fymptomatum diriffi- 
morum numero, in quorum contortio haud raro eft temporaria fterili- 
tas. Nam cum feminas tunc demum, quando fanguis certis ftatisque 
temporibus ex vtero incipit profluere, habiles indicemus et ad con­
cipiendum et ad fobolem procreandam, atque illud profluuium argu­
mento fit, vteri fibras effe flexiles et ad cedendum aptas, videtur in 
hac fanguinis veri penuria nullo modo fieri pofié, vt conceptio iufta et 
fruduofa celebretur. Accedit et illud , quod iftae mulieres, flue ex 
natiua labe nullos vnquam perpefiáe menfes fint, fine a morborum ante- 
grefforum vi atque inclementia debilitatae et quafi exfangues faitae, per­
raro bona fruuntur valetudine, fed in varia humorum incidunt vitia, 
glutino quafi infarciuntur et opprimuntur,- atque obftrudione 
omnium omnino vteri vaforum laborant, índeque forian naicz 
poterit fterilitas, id quod fe vidifle fatetur Hoffmannus m\  
Quorum tamen omnium, quicquid eam ob rem proferatur in medium, 
nihil tam firmum eft et certum, vt omni exceptione maius videatur, 
cum hac in re fpectanda varia mulierum natura fit et conditio.
K«'Aocfta,  qua faepius vfus fuit Hippocrates ad hunc fanguinis curfum 
fignificandum, interdum etiam intelligit de artificiali, vt Aph. 3i .  
Seft.V. interdum etiam de fymptomatica et de lochiis Epid.I. p. 67 ς 
Similis ratio eft tm γυνωχαων, quibus et menfes Epid.I. p. 665·. 667, 
et purgamenta partus, omnes tandem morbi mulierum exprimuntur,
§. XIIL
i) L. de fteril, § 4, p. i i s .  T .II .
§. XIII.
Hydrops vteri, tubarum n  ouariorim,.
Huc etiam optime referri poffe putarim hydropem Vteri, qui 
facile ex iilo humorum cum ctirfu nimio, tum exitu denegato nafcitur, 
et ab Hippocrate “J non, vt lignum llerilitatis tutum et certum adfer- 
fur, fed vt impedimentum , qüo. minus femen receptum continea­
tu r, hinc per abortionem reiiciatur. Nec defluit recentiorum medico­
rum °) exempla, quibus ex eiusmodi fuccorum labe fterilitatem inferri 
poffe confirmatur, eamque ob rem falli mihi vehementer Cordaeus p) 
videtur, cum ob os vteri patulum aquam in vtera poffe colligi neget, 
fed in venis tantum. Eli: quidem aliquid, neque tamen tantum, vt 
tuto in eo poffimus acquiefcere. Quamtiis enim ex feri inertis et ad 
vterum delati vitio atque multitudine in tumoris graliidi fimilitudinera 
extendi pofiit vtcres, eaque re aut intercipi , aut penitus tolli menftrua 
purgatio: tamen cum ipfe Hippocrates nihil certi hac de re datu erit, 
et Hallerus *) fateatur, in vtero aqua pleno interdum fuiffe femen 
receptum, id quod etiam Naboth r)  affirmat, alia etfi ratione duftus; 
nofiri noneft, multis contra difputare, in primis cum hydrops vteri 
tantum non femper in focietate aliarum hydropis fpeciernm prodeat, 
eamque ob rem, tota humorum natura corrupta, et folidarnm partium 
robore infirmato, neceffe fit vel maxime vterus fiat ad conoeptionis 
munia minus accommodatus. Idem valet de tubis et ouctrtiS; quae 
fi aqua plena funt, videtur multo magis impediri conceptio, cnm ad 
Ipfum ouorum domicilium , vnde progredi debebat embryo, femini nec
aditus
n) L. de Nat. Mul. §.2. p. Jf9· abortum, tanquam eairiTam, ad fert, 
et L. IIII, Morb. §. 34. p. 160. omnem hydropem difficilem curatu, 
et alio morbo praegreffo, mortiferum indicat.
o) Fernel. Pathol.VI. iy. Sebének L.III. Obf 117. n g . p. m. 149* 
Tu/p. L. III. Obf. j2. p. aj S. Sydenham, DilT. Epiftol. ad Guif. Cole 
T . I ,  p, 266. ed. Geneu.ex onarii hydrope flerilitatem adf. Morgagni 
Sed. et CauiT. Morb. L.III. E p .46. p, 216. v. pl. in Bonnetti fepul- 
chret.
p) Comment. cit, p. J20,
q) Element. Phyfiol. T . VIII. p. 20. Voevhau. Apfc. 122 j ,  Herilium 
maxime feminarum et antvofarum puaria putat hac aquae intercutis 
aegritudine affici, videturque nobis ex ouulorum aliquo vitio nafcf* 
quo dilatata cauitas, more hydatidum, aqua plena fit,
r) DiiT, cit, §, 11,
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aditus pateat, nec, fi pateret fieretque conceptio, foetus vitalis pro­
dire nequeat.
Videatur ergo in bydrepe vteri tanquam cauffa űeriiitatis defendenda 
cum maxiwe ad eius magnitudinem. Parcior enim aquae intereatis 
copia impediet conceptionem ad tempus : de vehemeutioxi aliter 
radicandum erit.
$. XIV.
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Menfes nirnin
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Robur enim harum partium, vafs vehementer vacuefacis et vitali fuc- 
eorum circuitu quali fublato, fic infirmatur, vt inertes et emarcidae 
vteri fibrae”) nequeant, accepto femine, fe contrahere, eamque ob 
rem forte faftum eft, vt fanguinis reliquias, os vteri praecludentes *) 
arbitratus fit conceptionis impedimentum. Facile enim fieri poteft, 
vt in tanta vteri infirmitate ianguinisque profufione pars aliqua grumofa 
relinquatur, huiusque materiae quafi fiat coitus ante os vteri, qualem 
in virgine vidiffe fe ait Mauriceau et De la M otte. De modo vero, 
quo fiat eiusmodi obturatio, omnium optime Paullus y). Sed neque 
in his particulis, quas vu lgoΒ ςίμβα ε  appellant, neque in curfu nimio 
tantum eft ponderis pofitum, quantum eii mefle et Hippocrates et 
nonnulli noftrae aetatis feriptores arbitrati funt. Alterum enim fa· 
cile chirurgi manu tollitur, alterum auferenda folidarum partium laxi­
tate , et nimio fuccorum aditu cohibendo, eaque ratione haec aegritu­
do non,, nifi certa quadam lege adhibita, in numero cauffarum fterili- 
tatis ponenda videtur,
s. x v ·
Menfe s  pauci.
Eadem ratio eft in menfiruae purgationis paucitate, quam nec 
filentio praetereundam putauit Hippocrates “) et deduxit aut diro th
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maxima humorum tenacitate atque tarditate affeftae pigriores erant in 
fegregandis fuccorum particulis, aut fuperfluis, aut alienis. Neque 
tamen haec omnia vniuerfe funt veriifima. Aut enim, vt fupra dixi- 
m us, humorum penuria fieri non poteft, aut laborum iniquitas exer- 
citiorumque vehementia, qualia paffim Sennertus et Ftfreflus habent, 
impedimento funt, quo minus vterus fanguinem ploret, neque inde, 
magiftra experientia, tollatur penitus conceptio. Hinc facile iudicari 
poteft, hanc menfiumpaucitatem non, nifi confortio aliorum morbo­
rum , laedere et fecunditati infenfam effe poffe.
§ .  X V I .
Purgamenta fartus, eorumque vitia.
Similiter comparata ratio purgamentorum eft, quae pofl partum 
foras ex vteri vafis folent proiici, et ab Hippocrate c)  ex parte tan- 
quam fterilitatis cauffae , cenfentur. Aut enim iufto parciora proflu­
unt, idque fit, eodem auöore rl)·, rSov μητς εοον ςενοςόμων εΰσεων· x&f 
παξεςβα,μμένων, η τ §  ulicis η τ) μεμυκοε KccfiTci ντ;ο φλεγμοίσΐηε, 
etfi alio 1. iis'de cauífis penitus fupprimi, mortemque fequi pofte affir­
mat; aut multitudine e) modum excedunt, et tunc inflammationes, exT 
ulcerationes vteri, veficae cet. oriri putat. Quamuis vero a curfu ha­
rum partus fordium impedito et iufto parciori multa corpori gignantur 
incommoda, febris acuta cet. et Hippocrates f)  ftatuat, jfy μη άτίο· 
κχ^οάςησομ τά  λόχ&α, η γυνή , vScrcs άυτη μεγάλη ’h o q , ν.ιν- 
άννέυσα άποΒαναν, ην μη μελεδάνητομ εν τ ά χ α ,  n&j τ is άυτη 7ΐξο· 
σηχ,ασκν εττάγη την κά&<χςσιν, immo vero exemplis £) de damno ex 
horum humorum retentione oriundo, confirmet, nihil fe temere pro- 
nunciaiTe: tamen qua ratione inde fterilitas gigni queat, non video. 
Si enim vterus a partus iniuria, vt femper fit, laeditur et inflammatur, 
eaque ratione, praeclufis vaforum ofculis et contractis, purgamentis non 
datur exitus j omnia exinde oriunda incommoda, qualis multis habetur
C  3 impo-
c )  L .L  Morb. Mul. §.64. p .4^ .  T .I I .
d )  L .  cit.jetjp. 4f2. caulfas perhibet, των μητριάν ív φ\>γμω γινομίνων
W  ϊόμΜτοι σφΐων μήσχντοί,
e) 1, cit. §. 67. p. 4 f7. nafci haec putat, « «/ μητξομ ίυ^ νεομο! yivoixro.
f)  L .  N a t .  P u e r  §. 15. p .  ι 4 2 .  Τ .  I .
g) L  I. Epid. Seft.IIJ. p .í7 f . T .I . L,III. Seri.III. p .74o. et L. II. 
Seft.II. p. 69;. expreile perpetuum eorum curfum veneri officere 
perhibet, cf, Hildán. Cent, V» Obf, 42 - 44, p ,4 29 feq»
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impotentia vteri, repetenda potius ab hac cauffa proxim a, quam a re­
motis e ft , et cum Hi'illero h) vterns inflammatus ipfe accufandus, 
Quare cum Hippocrates ipfe in illa doQfina, tanguam fterilitatis 
cauffa, defendenda non nimis liberalis fit, cetera, quae hic dici pote, 
rant, libenter omittimus*
§. XVII.
Vitia oris vteri. Os vteri
fum et conglutinatum. Os vteri pro/apfum, Membrana os vteri
vetans.
Multo maiora et difficiliora effe ea incommoda, quae ex partium 
genitalium llruclura, aut a natura laefa, aut a morbo antegreiio fub- 
orta reperiuntur cum apud veteres, tum recentiores medicos, non fa­
cile erit, qui eat inficias. Sunt enim generationis inftrumenta in mu· 
liereyantis obnoxia calamitatibus, vt male cum iis natura egifle videa­
tur. Vitia haec et in ore vteri et in ipfo vtero effe poffunt. Quid 
vero per os inteffigat Hippocrates, difficile explicatu eft: Nimis enim 
vagus eft in hac notione, et partim de ore, quod anatomes do Stores 
externum  dicunt, vt P a u llu s1)·, partim de ore interno loquitur, vt 
fere femper Galenus k)  e x p lic a t .  Nihil ergo poterat difficilius et ma­
gis arduum effe, quam haec oris vteri vitia cunQa fuo quodque loco 
collocare, indeque fi errauimus, veniam a leftoribus petimus. Prae­
cipuum (cetera enim, mutatis verbis, fere idem exprimunt) nobis 
videtur, fi os vteri fic e loco motum eft atque contortum1')
κεχλιμειον et συζζεφόμενον) vt immiffo femini via et aditus feci udatur. 
Hinc fuo iure Mofchwn ™) et Hrifloteles ” ), nifi coitu debeat effe ir­
ritus, rectas matrices poftulant, fierique iftam συςςοφην putat philofo- 
phus °) a fpafmis. Qui fi vehementer afficiunt vterum, efficitur, v t  
centrum fundi refpondere nequeat centro orificii. Hippocrates?) ve­
ro cauffam in vteri laeuitate fibi reperiffe videtur, qua non tantum os 
ipfum nimis hiat femenque effiuere patitur vnde fterilitatis pericu­
lum , verum etiam id vitium, fi a natura fit, omnem medelam refpue- 
r e ’ ) affirmat; quod an verum fit, aliis judicandum relinquimus. Quid 
vero de ove vteri conclufo et conglutinato fentiendum fit, paucis ex­
pediam. Conglutinatum enim, cuius Hrifloteles et Hippocrates 
paffim meminerunt, et aut a natura effe poteft, aut ab vicere ma­
ligno ,  videtur Fabricio s)  omnis fanationis expers; conclufum au­
tem de orificii coalitu f3 putat explicandum, et vtrumque fe vidiffe fa­
tetur. Negare tamen non poffum, hominem illum videri mihi ex ver- 
fionibus, quae minus accuratae funt, haufiffe omnia, ex vfu linguae 
graecae et Hippocratis familiaritate nihil. Neque poteft conceptio­
nem impedire os vteri prolapfutn, quicquid contra dicat Hippocra­
tes “)· Nam etfi ab aeris allapfu durefcere pofiit os vteri et quafi oc-
callere;
λο§ον et vrocpcrkogoiSvtcSoij (id quod p. 5*69* per expl.) ei eft, quod
paulLo ante et dixerat, quibus oppon. <l«og.
«rugnSivSot, etfi fibi non fatis conflat, v, L,l. Morb*
Mul. § .8. p.4 18. 'Ts-ffiK* vero, quae Aph.jy. Seft.V . legas, et a 
Ga/eno in Comment. et L. VI. Loc. Affeft. vniuerfe de affeftionibus 
vteri fumuntur, videntur nobis potius de fpafmis explicanda.
vi) Fragm. p, 4. in Gynaec. T . I.
n) Hift, Animal. X. 2 T .I L  p. 4 I 9· Probe norant hoc meretri­
ces, quarum hae in re artificium vid. ap. Lucret,IIII, v. 25-7 feq.,et 
Cvsech in not.
9) L. cit. c. 4. p. 464.
p) L Nat. Mul. /.40, p. 396. T .IL etMofchion F r .p .j7 ,A rifto t,Η, A, 
V II.? . p. 3 ^ . T .I I .
q) L. II. Morb. Mul. §. f 2, p. (-84. T .IL
v) L. de fteril. §, 2. p ,616. T .IL  quocum confentit Trincanell, L.III» 
Confil.79.80. p, 263. feq.
s) Obf. Chirurg. p ,94. cf, Halkr. Praei. Boerh, §.6 7 f .  n, 1. V o l, V , 
P. II. p. 2i4feq,
?) L, cir. Mire etiam fe in explicandis his oris vteri vitiis torquet 
Hollevius in Comment. ad Hipp, Aph, 46, SeCb V, p, 541»
») L, de fteril, init, T .I L
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callere; tamen fieri non poteft, vt obiit penitus recipiendo femini, vt 
poft Hippocratem affirmat Ariftoteles x). Eft enim os vteri etiam 
in ftatu fano cartilagini fimillimum Roedereri >) iudicio, nec feminae, 
quae faepius virorum vtuntur confuetudine, fiunt ’exinde Heriles, id 
quod tamen propter continuam fricationem confequi debebat. Quod 
vero ad viembranam z) qmndam os vteri velantem attinet, nafci 
haec facile poteft aut a natura, quas feminas άτςητ8s  appellant, autja 
morbo praegreflo, aut a partu difficili, in quo partes hae laefae, in- 
flammatae, exculceratae, coalitae funt, neque id non raro fuboriri 
vidimus ex vicere venereo. Tollitur tamen medicamentis acribus, 
monitore Hippocrate “) , aut manu chirurgi periti. Sin uero, 
confirmato iam vitio, tantus effet coalitus, vt nulla arte cederet; v i­
deretur in ahfolutas fterilitatis caufias referendus. Cetera oris vteri 
vitia, quae apud Hippocratem legere me memini, aut multis impii, 
cita difficultatibus funt atque obfcuritatibus, aut forte aliquo modo 
ex iis , quae attuli, intelligi poffunt.
§. XVIII,
*) H .A n .X .4. T .II. ed.'Du Vall.
El. Art. Obftet, c. 2. p. 19. Aetius Tetrabl.HH, Serm,4.1, p.779, 
Colleft. Steph.
z) Hipp. L , Nat, Mul. §. 62, p. 401. L ,I, Morb. Mul. §. 3 6. p, 440. L. 
de fteril. /J. 13. p.628. T .II . Actius Tetrabl,IIII. Serm. 4. f i ,  p. 
803. Celf. VII. 28. p,488. ed. Krauf Paullus L. V I. 72.p, y8 j. Inter 
recentiores Forcfl. £, X X V III, Sebestek L, V , Obf, 12, Baukin, 
Theatr. Anat.L 39.
d) £,I,M orb,M ul,§,3ί ,  ρ.44σ, T .II.
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Ftwi vitia. Vterm fpafmis contvaBus. Vterus humidtts, Jiceus, taUdus 
frigidus, denjus cet, Vteri prolapfus.
Ab ore igitur tranfeamus ad vteri ipfuís vitia, vnde, Sorano 
auftore έ) ,  diueifae et validae infirmitates in corpore mulieris oriun­
tur; quarum prius eil apud Hippocratem c) ,  ψ  cu μητςομ k  το με- 
σον των ’nryjjúúv χσιν-, et, conferendis lignis, quae confignata reliquit, 
atque medicatione, a fpafmis, de quibus iam §. antec. diximus, oriri, 
et ad vteri ftrangulationem pertinere videtur. H inc, mutato fitu vte­
r i, mutatur etiam os, nec vllus femini conceditur aditus. De vtero 
vero humido et ficco e) frigido f ) et calido *) cet. tanquam Herili, 
tatis cauffa, non elt, quod multus fim: Relinquendae enim id genus 
opiniones obfoletae iis funt, quibus antiqua fota placent, eorumque 
gratia auöores ipfos commemoramus. Vterum vero e fide fua mo. 
neri, et aut in vaginam defcendere poffe, aut etiam foras proiici, 
conilat inter omnes. Eft hic denuo apud Hippocratem nona notio­
num commiftio, et modo eius defcenfum in j vaginam b) , modo pro- 
Iapfum vteri verum 1 j  vult intelligi, vt ex medicamentorum vfu et ad-
iectione
V) Ep. ad Cieopatr. in caic. Petrán. p. 131.»
c) L. Nat. Mul. §. 14, p. 368 T . II. Huc pertinent omnia, quae de 
moto vtero dicit. Vfus enim diuerfis verbis eil, quorum fympto- 
mata fibi femper refpondent, adeoque eundem morbum vteri fpa- 
ilicum fignificant.
D
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jeöione quornndam verbulorum, patet» Oritur nou tantum obite- 
tricuin ignorantia, et a conatibus vtéri pofi partum liberandi, verum 
etiam ab carnis excreicentia, fuo pondere vterum inuértente, qualem 
ex Sandemo Morgagni k~) refert ·, nec defuerunt nofira aetate, quos 
videas 1. c. qui, vtero prolapfo, nec repofito, viuere mulierem poffe 
negent; et Hippocrates l) ipfe exinde vterum 
Bohnius rn) adeo primiparam feminam hac vteri e fede detraftione pe» 
riiffe tradit, et Hallerus nj lioe femper cum mulieris damno fieri exi- 
ftimat. Equidem non is fum , qui a-tot tantisque viris difceilionem 
temere aufim facere, aut negem, fi diu ab aeris adfpiratione laedatur, 
facile infirmari poffe vterum fierique omnis conceptionis et medicinae 
expertem: attamen cum verifimile fit > Hippocratem non de violenta 
loqui detraöione, fed de fucceffione quadam rerum, ex debilitate cor­
poris vniuerfa profeöa, pra*etereaque ab Gehlero, V. Cl. ob mu­
neris rationem in ,his rebus fatis doti», haud paucas norim feminas, 
quae hoc ipfo prolapfu laborantes ex coitu et conceptione noua °) per- 
fanatae fint, non poffum non ab illorum medicorum fententia recedere, 
eamque pvolapfus genera, quorum meminit Hippocrates, in cauffiz 
fierilitatis ponere rtlatiuis, fi breui perfanantur: fin vero inueterarint, 
ie£te Hippocrates i )  hunc morbum iudicaűe videtur ccvmrcy-
§. XVIIir.
Caijfae abfoliitae. Vteri, tubarum ouariique defeci^
Pertraftatis igitur fierilitatis cauffis, vt nobis videtur, relatinis, 
quarum aliae facile tolli poffunt, aliae in ablblutas haud raro degene­
rant, fupereft, vt ad alfolutas propius accedamus, quarum vt pluri­
mum ratio ita comparata eft, v t ,  me quidem indice, inde poifint fa­
cillime eximi. Primum igitur locum obtinet vteri defectus, cuius va­
rii auctores paffim mentionem fecerunt, Lydi enim, quantum' ex
Athe-
lO Sed, et Cauff. Morb. L . III Ep*4f« p, 20 j ,
T) L. Nat. Mnl, §. 2g. p. 3 74, T . II, 
m) Renunt, Vuln. Seít. II, 4. ad fin, p, 396, 
tO EI. Phyfiol. T .  VIII. p. 448,
«) Videtur haec nona conceptio Gehlero et non paucis artis obftetriciae 
magiftris remedium optimum ad tollendum vteri prolapftim, inqu® 
confentientem habent Hippocratem L, Nat, Mult §. i  8. l?»59ffeq, 
f )  L ,II,M orbrM ul,§<j?,p,j72. T .I 1,
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'Athenaee ?) videre licet, primi faere, qui tanta in fexum fequiorem 
vterentur inhumanitate. En i pia verba: A uL· eis rciSrov yhSov τξυ- 
φηε, ωε ncy πςωτοι ywccaus έυναχίσο^, m; ΙςοξΆ Ξοίν&οε —  ο L· 
λ  -'ν^οε —  ’Avfyctμύτην φ ψ ) των Avümv βασιλέα πρωταν yyvcamí 
ίυΐ'ΰχισχντα % $ & χ ι αυτοαε cevtl uvfym έυιύχων. ,,'Lydi adeo luxu
„corrupti íunt, vt primi feminas caftrauerint. quod refert Xanthus __
„Xanthus, ergo —  ait Lydorum regem Andrsm ytin  feminas primum 
„caftrauiffe, et eunuchorum loco vfum iliis fuifíe. „  Nec defuerunt nő­
it ra aetate, quorum alii iftam rem , tanquam cc^ wcctcvί reficerent, 
alii vero r) , an, vtero l’ublato., viuere pofiint feminae, iiibdubitarent. 
Poffunt. Sed fi omnia omnino exempla conferas, quae paffim apud 
auöores leguntur, facile videas, ea effe, vt fuo iam tempore cou- 
■ queftus Vaterus s) e ft , aut minus bene defcripta et explicita, aut 
de vtero, callis, fcirrhis et fungis repleto, intelligenda. In his enim 
a perita chirurgi manu facilius leuamen eft atque auxilium, neque ob 
partium harum duritiem Íer,fusque vacuitatem, vt bene Paulius *)mo­
nuit, mulier in vitae periculum incurret. Aliter eft earum mulierum 
comparata ratio, quarum jVterus fimus vafisque haud exiguae diametri
D 2 prae-
f )  D e i p n o f .  L . XII. 5 ,'p, m , y 15·. I n t e l l e x i m u s  p o r r o  e x  Imp, Infiin iani 
N o u e l l .  142 1. e t ia m  m u l i e r e s  v n iu e r fa m  hanc m u t i la n d o r u m  h o m i ­
n u m  a rtem  c o g n ita m  h a b u i f f e ,  e am que  o b  r e m  e a d e m ,  qua v ir i ,  
p o en a  a ffe fta s .  „ S i n  m u l ie r e s  f i n t ,  i n q u i t ,  quae id e g e r i n t ,  affi­
c i a n t u r  et ipfae f u p p l i c i o ,  et  b ona  e a r u m  - a d d ic a n tu r ’ f i f c o ,  mit-  
, . t a n t u r q u e  in e x i l i u m  , fcil . in in fu la m  Gypfvm, vi e x  q u o  p utaue- 
„ r i n t  a u t  p u tan t  im p iu m  fe lu c r i im  aflecu tu ras ,  e x  eo fu p p lic ia  f im ul 
„ e t  b o n o r u m  f u o r u m  am iffion em  fu ft in e a n t ,*  C f .  p ra e te re a  Imp Leo­
nis N o u e l l .  60. qui h o c  ta l io n is  ius fu f tu l i t ,  ce tera  o m n ia  feruari  iuf- 
f i t ,  et  Gal. L, VI de Hipp, et Platon. P ia c i t .  H i n c  fa c i le  p o lle m u s  
■ conieftare, tanti  f a c in o r is  a u c to re s  e t ia m  in fid ias  f t ru x i i fe  l ib id in is  
e t  f o r m a e  grat ia  m u l ie r u m  gen ita l ib u s .
σ) R au hin Theatr. A nat. L. I. p. 228. CohttnL de Re Anat.fi. XV. ad 
fin. Wedel Diffi de procident, vteri §.4. cuir Plinio et Sorano vtu­
rum fine vitae difcrimine auferri polle adfirmat, quocum confentit 
Ti/lnig V. Cl, avrÍTCTt,! V, Hift. in Thetnels Sammlimg klciner Erz«e- 
burg. Schriften p. 504. et illam feminam poftea longe falaciorem 
fuiile fatetur. Regner de Gvanf exemplum ref. ruftici germ. fijiam 
petulantem caftrantis. Similiter Meckel Berolini talem v terűm, fu- 
perilite femina, adferuat, et ReichelY. Cl. fimilem nobiscum com- 
municauit hiftoriam,
s) Diff d e f a r c o m a t e  e x  p u d e n d ,  ce t.  T h e f.  V I J ,  pf 2 f .
t )  L,l  Ι Ι , ? 3, ρ . 4 ίίϋ , '
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praeditus crudeli manu dataque opera multis facile videtur exfcindendus, 
Certiffime enim, quale vidit Bartholinus “), ftupendnm fubfequi debe­
re fanguinis profluuium atque mors ipfa videtur, id quod iam fieri 
cognouimus, fi vterus aut infcitia obftetricis laefus eft, aut foetus 
ipfius *) importunitate difruptus. Neque efi, quod quis fe illorum 
hominum exemplo muniat, qui canes feminas et lues fecaiit. Ipfi enim 
non, nifi diaria cum tubis (dic. die Geilen) auferunt, illaefo vtero, 
fatenturque canendum effe, ne nimio fanguinis curfu pereat bellia. 
Multo minus vero huc referenda feilio caefarea eli ad noftram con fu- 
tandam fententiam, cum hac ratione ex parte tantum et Ieuiter lae­
datur vterus, id quod longe aliter eli, fi penitus exftirpari debet. Hinc 
li liare debet veterum fcriptorum fententia, certe in tanta anatomes 
ignoratione, nec fatis definita voc. , notione, (dicuntur enim 
graecis hominibus hoc nomine etiam fecundae ?) ) de omni vteri mole 
intellexerunt, quod ad ouaria tantum et tubas pertinebat, nec dubium 
e li, quin, perfpeöa hac negotii in beftiis lenitate, audaces tandem et 
foedas manus inferrent feminis. Cf. Morgagni Sed. et Cauli. Morb. 
L .III, Ep. 44. p. 202 feq. Vtrum vero ex illa fanguinis profufione 
mors confequatur, nec ne, meum in tanta opinionum diffenfione non 
elliudicarej id vnum fcio, iublatis ouariis, nullam omnino conce­
ptionem fieri pofié.
Cauffam, qnare feminae veneris fint appetentiffimae, (funt vero, au­
ctore Ariflotele, Probi. 1 7 .  Sedi. IUI. eius óZaXnnt) Via//eras EI. Phy- 
fiol. T. V il i. p. 1}. írt leni quadam vaginae vterique inflammatione 
reperiri pofié putauit, maxime vero in ouariitumore. „Quare, in­
d u i t ,  p. 47. in cafìratione, exemtis ouariis, feminae iti omni ani- 
„malium genere fierilefcuut,
$. XX.
Inflammatio oris vteri vehemens et exulceratio»
Inflammatio, fiue os vteri infellet, fiue compagem vteri ipfius, 
femper eli eritque magni momenti in medicina, quippe inde gignuntur 
innumera et irreparabilia damna, ipfaque haud raro mors. Quod
igitur
w) De lethali vteri ablat. in Hiil.Anat.Rar. Cent. II. Hifi. 91. Platter, 
Chirurg, Vuln, Abdom §. 677, vterum cum periculo fummo vulnerari 
affirmat
x) Mailer. EI. Phyfiol, T. VIII, §. 14. p ,4 fo ,
y) H/pp>A p h .4 9 .S e £ l-V .p -9 5 ,, T f I,
igitur ad oris vteri inflammationem attinet, erat haec communis 
antiquitatis doririna, os vteri molle vt lignum conceptionis, ita du­
rum inflammationis efle praecipuum, quamuis hanc etiam doftrinam 
interdum ad alia vitia explicanda accommodarent. Ita enim Gale­
n u s „Si elautum fuerit osceruicis vteri ac duritiem quoque habeat, 
„affe&um aliquem in vtero effe portendit.,, Et alio loco ") r „Fit durum 
„fcirrho, inflammatione, callo, „  eamque ob rem iubet Hippocrates 
ab acribus abllinere, ne inflammatio in vicus tranfeat, nafcaturque pe­
riculum , ne Herilis fiat mulier. Non negabant ergo veteres medici, 
curari poffe interdum hoc oris vitium, nec, nifi addita circumfcriptio- 
ne, ελκωθί? t) φλεγμην% h) , fierilltatem admittebant: faffi tamen 
femper fiunt, rem effie haud fipernendam et periculi pleniffimam. Fa­
cilis enim tranfitnsex inflammatione in vlcerationemefl, nec pauca fiunt 
exempla apud recentiores fcriptores, quibus os vteri fcirrhofum c)  
fierilitatis acculatur, immo vero, percurata inflammatione, feminam 
ex ficirrho in ceruice Herilem permanfififie aurior d) H ildanus e fl; fi- 
mili modo collum e) coaluit, aut in ceruice-^}excreuerunt fungi cet. 
Quae malorum feges cum efficiat, vt mulieres a venere abflineant ct 
vehementi dolori iunfta et certiflime irrita, quare a veteribus medicis 
in Herilitatis cauffis ponatur, facile videmus.
Q u a n t u m  e x  H ippocratis l i b r i s  conieiftare  l ice t ,  n un qu am  de l e u i  q u a d a m  
in fla m m a tio n e  v te r i  e iu s q u e  o r is  l o q u i t u r ,  q uae  t o l l i ,  fi f u c c u r a -  
t u r  ab i n i t i o ,  fa c i le  p o te H , etfi A p h . 4 3 ,  S e r i .  V. p. 9 4 .  T .  I .  L. N a t ,  
M u l ,  §· i 2 .  p. j 6 6 .  et  L , I. M o rb .$ .  y. p. j . T . I I .  ed. L in d .  i g n e m  f a c r u m  
in  v t e r o  grau idae  fe m in a e  fu b n a tu m  p ro n u n c ia t  m o r t i f e r u m .  N i ­
m i u s  enim  eH in  d ir if f im o ru m  f y m p t o m a t u m  e n u m e r a t i o n e ,  in d e -  
que f u b o r ir i  p o l le  e x u lc e r a t i o n e m ,  l l e r i l i t a t e m , c o r r u p t i o n e m  p l e ­
n a m ,  et  m o r t e m  i p fa m f a t e t u r .  C f .  £ .1. M o r b .  M u l .  § .  79, p , 4 6 ? ,  e t  
1. c it ,  p. 405·, e x p r e f le  e iu s m o d i  in f la m m a tio  d ic i tu r  >*<?« όξάη 
üuvotráStis,
D  3 §. XXI.
L· de Loc.Affeft.'VI. 4.SedU ni. ed.Ven, p.roo.
et) L. III, Nat, Facult init.
HtppocT. L. II. Morb. M iiI./.4g.p.f8o,T. II. In h. I. exprefle de ve* 
hementi loqu. inflammatione, et acria vitanda ea de cauffia iubet.
c) Hildán. Cent.I. Obfi Chir. dy. 66, p. m. yr. Morgagn. Sed, et Cauli, 
Morb. L. III. Ep. 46. p, 21 d, flater. L. V I. Obf. 67,
d ) Z.. cit-
e) Bvtholin, Hifl. Anat.Rar, Cent II. HiH. j i . p.22T.
f )  Tulp, L.III.O bf, 3 j,p . 239. Bankóim,Cent.I, Hifl, 94. p. 1 y j,
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§. χχI.
Inflammatio vteri reliquaque eius vitia»
Vterns vero, quem vel in coitu inflammari leniter pofle putauit 
Boerhaanius * ) , et anatomes doöores ipfi, partu vel feliciffime fu- 
perato, viderunt inflammatum, aut vna cum ceruice afficitur inflam­
matione , quantum ex obfcura veterum dicendi ratione colligi poteft, 
aut paullo poft fequitur. Fit vero, Hippocrate an cio re^ , aut ex 
vulnere poft abortum, aut medicamentorum perueriitate, aut tandem 
purgamentorum puerperii fuppreffione, et hanc ipfam φλεγμοατίαν fte­
rilitatis cauflam arbitratus eft Hriftoteles ’). Quae inflammatio vehe­
mens aut breui mulierem e vitiis tollit, aut fi in vicus magnum et per­
petuum tranfeat, in magnum fane fterilitatis atque vitae periculum eam 
coniiciat neceffe eft. Humores enim in vtero mora et quiete corrupti 
putres tandem, acres et mordaces fiunt, adeoque exacerbantur, vt 
omném eius compagem d iffoluant et deftruant, vterusque perpetim 
ilillet; id quod Hippocrates per ei t u  sAaeu μυϋκση, exprimit, eam- 
que ob rem videtur 1. c. ex putrido horum purgamentorurp curfu mor­
tem vaticinatus. Accedit et hoc, quod acccffione viceris maligni mor­
bum k) ingranefeere arbitrabatur, et quamuis pus ac lanies, cuiyts 
etiam in fterilitatis Q cauffis meminit, medicamentorum vel maxime 
accommodatorum vfu euocetur, vt Galenom) vifutn eft; tamen ob 
cicatricum foeditatem fibrarumque inertiam fibi perfuafit H ip p o c r x -  
tesn'), nullam in his effe ipem foboíis. N ec, quantum equidem vi­
deo, iniuria. Perfpexeratr enim, quot quantaque incommoda vteri 
inflammationem et exulcerationem fequantur, nec non id genus vlcerainuetera-
g) I nftitut.«. Í 71. et llaller ad h. I
inueterata χάκοΰμα, et καξκινΆοί efficere, vt omnes fugiant potius 
quair* appetant illam venerem, et tandem lenta tabe confumi mulieres! 
Quam obrem apud haud paucos fcriptores legas, ex partu difficili °) 
vaginam erofam et coalitam, gangraena et fphacelo i)  corruptam, fcir- 
rhis deítruöum vterum apud Hildanuvi et Fernelium , nec non in. 
A c t. Acad. Nat- Curiof. quo etiam pertinent cuncta ouarii tubarum­
que i) vitia, quibus fine dubio conceptio tollitur. Tanto igitur ex­
emplorum inftruQus numero non poffum non colligere, vaforum ofcu- 
lis hac inflammationis vehementia praeclufis, fecutaque vlceratione aut 
abolitis penitus, aut faltem obliterátis, fibrarum mufcularium robore 
infirmato, et deilruda vniuerfa vteri compage, fieri nullo modo pofié, 
Vt \nquam concipiant id genus mulieres, fed vt poetae verbis vtar,
Deus irrita vota
Omnibus effe finit, videns genitalibus aruis 
Tunc nullas nafci fegetes Q.
Accedit et illud, quod, fedato inflammationis impetu, fcirrhus in vtero 
vicinisque partibus tantum non femper relinquitur. Qui fi moueturr 
fieri autem hoc oporteret, fi, femine maris immiffo, ad grauiditatis 
munia fe accommodaret vterus, facile inde nafci poiTe videtur carcino­
ma, quod profefto praefentiffimum effet conceptionis impedimentum.
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§. XXII,
t) Aretaem Morb.Diut. L.II.64,
p) Io. Unge Dili, XXXVIII. p. 5* 11. feq,
q) A tubis Fallop, caecis flerilitas Ruyfch Obf, 81, P. 108, ValtCmv 
et CaUflT, Morb, L, III. Ep, 46. p, L f e q .  vbi fimul 
modus, quo definiuntur, videndus: Naboth Dili; cit, S. 11 Halley 
p. 009.670. n. b.
r) Cf. Aetna Tetrabl, IIII, Serm»4, f  1, p, jo j  feq. Coliéit, Steph,
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§ . XXIL
Refolutio vteri.
Reliquum eft, vt de refolutione vteri pauca addamus, cuius ia 
fterilitatis cauffis meminit M ofchions) .  Nec mihi quidem erraflfe vi­
detur. Nam experientia edodi fcimus, omnem mufculorum-vim a 
neruis promanare et innumera fubnafci incommoda, fi ab robore natu­
rali difcedant. Infirmatis enim iis, facile marcefcunt mufculi, et in­
ertes fucceifu temporis fiunt. Quod fi vniuerfe di&um, nec experien­
tiae, nec feientiae medicae repugnat, multo magis valebit de vtero, 
cuius vis fi fiemel fublata eft , haud facile ad priftinam naturam reuoca- 
tur. Cum enim vterus infita quadam vi gaudeat fie et contrahendi et 
expandendi, eique foli facultatem foetus expellendi attribuant artis 
obftetriciae magiftri*), conficitur, non temere magnum metum effe, 
n e, viribus his naturalibus deiedis et abolitis penitus, fiue fiat ex vni- 
uerfi corporis labe, fiue a partu difficili, omnis facultas feminis et at­
trahendi et retinendi pereat. Quare cum ab vtero nimis hiante foetus 
debiles iudicarit Hippocrates “) , neceffe eft multo magis id confequa- 
tur in hac vteri refolutione, quod in nimia eius x) Icieuitate’ ftatuerat, 
icil. η yovri έκ Ιμμ!η&, α λλ «  πάλιν ε^ςχετκ/. Quod vitium quam 
d if f ic u lt e r ,  paene dixerim, nunquam tollatur, optime intelligent 11, 
qui ne maximis quidem difficultatibus ce te ra s  id genus laefiones exter- 
nas auferri fuperarique poffe quotidie vident , neque negabunt iorfitan 
artis obftetriciae doflores, qui fi qua leui laborat inertia vterus, neque 
dolores ad partum adfunt, anxii fiaepe numero et confilii expertes par­
turienti adfident feminae. Huc accedit, quod vterus, crebriori partu 
eneruatus, nec priftinum robur confequi poteft, nec ad naturales an- 
guftias redire orificium.
§. XXIII,
j) Eragm.p. 58, ín Gynaec, T I.
t\ foederer El. Art. Obilet. c. V . ρ,44 · LevntUS multis in toc, et Hírf­
á m  EI Phyfiol. T. VIII. §. 11. p. 43 &
n) L. de Genit / . 8- ·ρ ,ΐ} ΐ-Τ .Ι .
* )  L. Nat, Mul, §, 3 9* P’ 3 T >IL
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D ECK ART VS.
Gratius mihi et acceptius nihil accidere poterat, quam quod tandem amicorum peregrinorumque hominum beneficio eos confequaris 
honores, quos (turpe dictu) proquinquorum fide et humanitate non 
licitum erat confequi: Idque t i b i  eo honorificentius effe puto, quo 
maiora t i b i  partim a paupertatis iniquitate obieöa ex transuerfo iont 
impedimenta, partim a quorundam iniuria. Fuit enim haec a teneris, 
quod aiunt, vnguiculis t v i  animi magnitudo, v t ,  patre licet orbus 
atque opibus, via  tamen quali regia in artium bonorum adyta penetra­
res, n ih iiq u exE , quidquid tandem eflet, ab illa litterarum familiari­
tate auocare poff e t. Quid igitur m irum , fi nunc, fuperatis omnibus 
his difficultatibus, praemia huius diligentiae reportas, quae praftantif- 
fimis ducibus cum in fcholis, tum academiis vfus, diu iam merueras. 
Quare (crede mihi) laetiffimam mihi datam effe exultandi materiam 
exiftim o, cu m , quam inter nos intercedere amicitiam viderat pueritia, 
ea etiam adolefcentibus nobig non defuerit, nihilque eam , modo t e  
rite noni, vnquam defuere poterit. Abi igitur, bono cum D eo et for­
tuna comite, in patriam ; ego vero opto, vt re ipfa demonfires I v  v,E-. 
N a l i s  effatum falfiffimum :
Haud facile emergunt, quorum virtutibus obiiat 
Res angufta domi.
V a le , Suauiffime g r v n e r e ! iterumque v a le , mihique faue, D ab. 
H alae, d. XXII. D ec. M D C C L X V IIII.




